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Положение экономики Узбекистана, в котором оказалась и отечественная 
энергетика, в ближайшем будущем может привести к энергетическому кризису, 
который сведет на нет все усилия по реформированию экономики, остановит 
намечающиеся тенденции в оживлений промышленности. По оценкам 
специалистов для сохранения энергетического потенциала хотя бы на уровне 
середины 90-х годов необходим ввод 2 млн кВт электрических мощностей в 
год, что потребует более 10 млрд. долларов инвестиций до 2012 года. 
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Столь же неблагоприятная картина сложилась, в частности, и в 
теплоснабжении. Построенные у нас здания имеют высокие показатели расхода 
тепла в отопительный период: многоквартирные - 350...600 кВтхч/(м2хгод), 
одноквартирные - 600...800 кВтхч/(м2хгод)., в то время как в странах с 
аналогичным климатом, например Швеции и Финляндии - 135 кВтхч/(м2хгод). 
Удельное потребление воды из городского водопровода составляет 250 л и 
более на человека в сутки, а с учетом потребностей хозяйства и 
промышленности - 500 л, в том числе потребление горячей воды населением 
при централизованном горячем водоснабжении - 150. 200 л в сутки на человека, 
в товремя как в странах Западной Европы - в 3 раза. 
Располагаемый потенциал энергосбережения во многом обусловлен 
типовыми техническими решениями, применявшимися при проектировании 
систем энергопотребления и энергоснабжения в 50-70-е годы XX столетия. 
Существующая практика нерационального расходования топливно-
энергетических ресурсов во многом определяется сложившейся ранее системой 
приоритетов, при которой рациональное расходование энергоресурсов не 
оказывало существенного влияния на экономические показатели. 
В связи с вышеизложенным, работы, направленные на снижение 
энергопотребления существующих зданий и сооружений и использование 
нетрадиционных источников энергии, представляются актуальными и 
имеющими большую научно-техническую и практическую значимость. 
Целью настоящей работы является обоснование и выбор на основе 
комплексных исследований оптимальных объемно-планировочных и 
конструктивных решений, а также инженерных систем и оборудования для 
энергоэффекгивных жилых зданий. 
• обосновать выбор типа здания массового строительства в г. Москве как 
базу для создания энергоэффективного жилого дома; 
• обосновать применительно к выбранному типу здания объемно-
планировочные и конструктивные решения, способствующие повышению 
энергоэффекгивности, качества функционирования и экономичности; 
• провести обоснования и исследования комплекса технических систем, 
способствующих реализации энергосберегающих технологий в 
экспериментальном доме; 
• провести экспериментальные исследования эффективности принятых при 
проектировании решений и технико-экономическую оценку полученных 
результатов; 
• систематизировать оптимальные энергосберегающие мероприятия для 
технико-экономическая оценка полученных результатов. 
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• систематизированы оптимальные энергосберегающие мероприятия их 
внедрения в практику массового строительства. 
Предметом исследования являются объемно-планировочные и 
конструктивные решения зданий, а также технические решения инженерных 
систем и применяемого оборудования для их устройства, способствующие 
снижению энергопотребления в период их эксплуатации[1]. 
Теоретические и методологические основы исследований. Теоретическими 
и методологическими основами исследований являются достижения 
отечественной и зарубежной науки в области энергосбережения. 
Научно-техническая и практическая ценность работы заключается в 
обоснованииь и выборе оптимальных энергосберегающих мероприятий и 
технических решений для жилых домов, рекомендуемых к массовой застройке. 
Мировой опыт показал, что передовые страны, которые дости ли 
существенного прогресса в области ресурсосбережения, имели 
законодательную, правовую, финансовую поддержку со стороны парламентов, 
конгрессов и другихзаконодательных и правительственных органов. В них 
были приняты специальные законы об энергосбережении и финансируемые 
государственные программы по энергосбережению. 
Одним из важнейших в области рационального использования 
энергоресурсов являетсяЗакон "Об энергосбережении", принятый в 2002 году. 
Закон, а также постановление Правительства по этому вопросу определили 
долговременную энергосберегающую политику государства в различных 
отраслях народного хозяйства, в том числе и в строительном секторе. В законе 
зафиксировано положение об осуществлении государственного надзора за 
эффективным использованием энергетических ресурсов при добыче, 
производстве, переработке, транспортировке, хранении и потреблении. 
Роль государства состоит в создании условий заинтересованности в 
повышении эффективности энергопотребляющих объектов всех субъектов 
государства. Рост энергоэффективности позволит избавить государство от 
излишнего субсидирования энергетических затрат, в частности через низкие 
цены на тепло и газ, повысить энергетическую безопасность государства и 
конкурентоспособность отечественной продукции, снизить экологическую 
нагрузку на окружающую среду. 
Так, с 1 октября 2002 г. запрещается приемка в эксплуатацию объектов без 
установки приборов учета, контроля и регулирования тепла, горячей и 
холодной воды, газа в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов, а с 1 января 2005 г. - без выполнения в полном объеме 
нормативных требований по сопротивлению теплопередаче ограждающих 
конструкций. 
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Разработаны и введены в действие более чем в 50 субъектах РФ 
региональные и отраслевые строительные нормы по теплозащите и 
энергоэффективности зданий, при их разработке и внедрении решалась задача 
стимулирования к проектированию зданий с меньшим энергопотреблением. 
В качестве основного потребительского требования предложено 
установить нормативы по удельному расходу энергии на отопление зданий за 
отопительныйпериод, при этом в здании должны обеспечиваться комфортные 
условия пребывания в нем людей. 
Показатель удельного энергопотребления определяется с учетом 
эффективности системы отопления в целом. Проектный удельный расход 
тепловой энергии системой отопления здания в течение отопительного периода 
быть меньше или равен требуемому значению и определяется путем выбора 
объемно-планировочных решений, теплозащитных свойств оболочки здания, 
типа, эффективности и метода регулирования используемой системы 
отопления. 
При проектировании жилых зданий массовой застройки обычно, кроме 
экономических ограничений, накладываются требования технологичности 
возведения и простоты обслуживания. При этом, с целью выявления наиболее 
эффективных энергосберегающих мероприятий модель теплового режима 
здания как единой теплоэнергетической системы представляется в виде 
отдельных взаимосвязанных моделей.  
Для несвязанных технических систем здания (горячее водоснабжение, 
система отопления, электроснабжение) не приемлемо, и общий эффект 
энергосбережения всех систем определяется суммированием. 
Реализация энергосберегающих мероприятий в полной мере может быть 
осуществлена при комплексном подходе к проблеме экономии топливно-
энергетических ресурсов. К основным мероприятиям и инженерным решениям, 
обеспечивающим заданные условия в помещениях здания относятся 
архитеюурно-планировочные решения здания (градостроительные, объемно-
планировочные, ограждающие конструкции, свегопрозрачные ограждения) и 
инженерные системы (отопление, вентиляция, кондиционирование, утилизация, 
регулирование, автоматизация и управление). Поэтому подход к исследованию 
энергетических показателей зданий и поиск правильных решений оптимизации 
их энергоэффективности определяет решение сложных взаимосвязанных задач, 
которые составляют три основные направления: 
• организация микроклимата помещений; 
• минимизация энергетических затрат; 
• экономичность здания, рациональное расходование материальных 
ресурсов. 
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Достижение оптимальных результатов по этим направлениям возможно 
при соблюдении определяющих условий: 
1. Назначение расчетных внутренних условий, включая качество воздуха в 
помещениях здания. Оптимальные и допустимые условия, нижние и верхние 
границы диапазонов изменений, обеспеченность расчетных параметров в 
теплый и холодный период года. 
2. Выбор расчетных параметров наружного воздуха с разной 
обеспеченностью вероятностей метеорологических элементов. 
3. Выбор вариантов архитектурно-планировочных решений. 
4. Температурно-влажносшый режим и режим воздухообмена в здании. 
Принятые тепло-, воздухо-, влагозащитные характеристики элементов 
оболочки здания. Удельные характеристики ограждающих конструкций и 
энергетических показателей инженерных систем здания. Способы расчета 
теплового и воздушного режимов помещений здания. 
5. Инженерные системы обеспечения температурно-влажностного режима 
здания. Традиционные и альтернативные источники энергии. Совместная 
работа оболочки здания и инженерных систем 
6. Эффективность и оптимизация решений, обеспечивающих микроклимат 
зданий. Показатели эффективности, обеспеченности, надежности, 
управляемости микроклиматом зданий. Технико-экономическая оптимизация 
вариантов и целесообразность решений[2]. 
Известно, что удельные тепловые потери зданий зависят от отношения 
площади наружных ограждений к объему или площади отапливаемых 
помещений. 
Вторым по значению комплексом энергосберегающих мероприятий 
является переход при строительстве новых и реконструкции существующих 
зданий на новые виды многослойных наружных ограждающих конструкций, 
приведенное сопротивление теплопередаче которых соответствует требованиям 
и действующим нормативам. 
Третий комплекс энергосберегающих мероприятий связан с применением 
усовершенствованных инженерных систем: отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения, энергоснабжения, автоматизации, использование 
нетрадиционных источников тепла. 
Таким образом, комплексный анализ предусматривает: 
1. Представление системы микроклимата здания в виде взаимосвязанных 
частей (подсистем) и их технологических связей с внешними системами тепло-, 
холодо-, водо-, электроснабжения. 
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2. Наличие сведений о функционировании системы и ее подсистем за 
годовой цикл эксплуатации в виде технологических параметров: расход 
теплоты, холода, воздуха, электроэнергии и воды в их совокупности. 
3. Строго определенную структуру технико-экономических показателей 
для оценки качества принимаемых решений по системе микроклимата здания: 
• функциональные и технологические; 
• конструктивно-компоновочные (занимаемые площади, расход металла, 
ценных материалов и др.); 
• эксплуатационно-энергетические (расход топлива, электроэнергии, 
удобство эксплуатации, надежность и пр.); 
• экономические (денежная оценка предыдущих натурных показателей); 
при этом могут использоваться известные наименования 
экономических затрат: капитальные, эксплуатационные, приведенные, но с 
их трассировкой применительно к рыночным условиям. 
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